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сии получили возможность совершать операции и действия, которые еще недавно были огра­
ничены или запрещены. Так, каждый гражданин может открывать счета и размещать вклады 
в банках за рубежом в странах без необходимости получать какие-либо разрешения или реги­
стрировать эти счета.
В то же время, в целях соблюдения принципов международной практики борьбы с 
отмыванием денег, сохранены ограничения по объемам осуществляемых операций. Кроме 
того, благодаря принятию этого закона, снимаются и ограничения на приобретение россий­
скими гражданами долей и вкладов в капиталы иностранных компаний, паев в их имуществе, 
акций иностранных АО. По существу, российский гражданин становится равноправным и 
конкурентоспособным инвестором на международных рынках капитала.
Свободная конвертация национальной валюты является подтверждением ее статуса 
как валюты сильной экономически развитой страны. Ограничения, связанные с резервирова­
нием средств на спецсчетах ЦБ, в большей степени влияли на компании, которые осуществ­
ляли операции по экспорту, постоянно существовал и так называемый курсовой риск. А для 
бизнеса основным позитивным моментом в конвертируемости рубля становится возмож­
ность вести свою деятельность без оглядки на потенциальные курсовые риски и риски не­
способности превратить рубль в любую другую валюту. Причем это важно не только для 
компаний, которые работают с зарубежными контрагентами, но и для тех, кто ориентирован 
на внутренний рынок.
Любой производитель товаров или услуг, ориентированный на внутренний спрос, 
так или иначе сравнивает себестоимость и привлекательность своих товаров и услуг с тем, 
что производят его зарубежные конкуренты. Он является частью этой большой экономики. И 
как только рубль становится конвертируемым, все производящееся в России автоматически 
начинает вызывать интерес и для внешнего рынка. То есть наши товары становятся сопоста­
вимы по цене с товарами зарубежных производителей. Это чрезвычайно важный фактор как 
для оценки эффективности собственного бизнеса, так и для оценки его перспектив.
То, что сегодня мы называем "конвертируемостью рубля", фактически является неко­
торой фигурой речи. Нынешний этап состоит в том, что были сняты внутри страны все огра­
ничения на движение национальной валюты, которые были установлены ранее. Сейчас рубль 
уровняли с большинством мировых валют, то есть, искусственно созданных ограничений 
сейчас нет. В первую очередь это позволило перевести все рублевые активы на другой, более 
высокий уровень. Соответственно, появились и принципиально иные возможности работы с 
национальной валютой. Следующий этап, который необходимо пройти, -  проведение пра­
вильной денежно-кредитной политики для повышения инвестиционной привлекательности 
рубля относительно всех прочих валют. Именно в этом и состоит основная задача и властей, 
и бизнеса. В итоге рубль действительно может стать предметом интереса не только на рос­
сийском рынке, но и в других странах. По мере роста инвестиционной привлекательности 
ценность рубля будет повышаться, и инвесторы будут проявлять к нему все больше интереса.
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ПОСЛЕДСТВИЯ РАТИФИКАЦИИ КИО ТСКО ГО ПРОТОКОЛА ПО СОКРАЩ ЕНИЮ  
ВЫ БРОСОВ ПАРНИКОВЫ Х ГАЗОВ В РОССИИ
С ратификацией Россией Киотского протокола (КП) к Рамочной конвенции ООН об 
изменении климата в ноябре 2004 г., предусматривающего выполнение своих обязательств по 
снижению эмиссии парниковых газов (ЭПГ) в атмосферу странами, подписавшими данное 
соглашение, наша страна получила не только преференции при решении ряда политических 
и экономических задач, в том числе по поводу вступления в ВТО, но и возможность привле­
чения дополнительных инвестиций от реализации программ по сокращению ЭПГ и получе­
ния дохода от продаж квот на выбросы. Парниковыми газами признаются: углекислый газ, 
метан, закись азота, гидрофторуглероды, перфторуглероды, гексафторид серы, причем ос­
новную роль в формировании парникового эффекта в верхних слоях атмосферы играет угле­
кислый газ.
Показатель удельной стоимости снижения 1 тонны выбросов СО2 в России самый 
низкий по сравнению с другими странами: Япония -  100-300 евро, Западная Европа -  65-200 
евро, Канада -  20-150 евро, Россия -  1-20 евро, а показатель нефтеемкости в единице ВНП 
равной 1000 долларов США в России составляет около 2 баррелей, в то время как Япония 
тратит 0,42 барреля нефти, а США - 0,59 барреля. Следовательно, применение 
энергосберегающих и ресурсосберегающих технологий в России не только низкозатратно, но 
и в первую очередь необходимо для собственного же развития.
Участие России в КП создает условия по осуществлению проектов уменьшения ЭПГ, 
а первый этап выполнения обязательств по их сокращению продлится с 2008 по 2012 гг. 
включительно. В этот период России необходимо сохранить объем ЭПГ на уровне 1990 г., в 
то время как многие страны обязаны их сократить (Евросоюз -  снижение на 8 % от уровня 
1990 г., Канада -  6 %, Япония -  6 %). Учитывая, что размер ЭПГ в 2007 г. в России находился 
на уровне 80-90 % от уровня 1990 г., национальные субъекты хозяйствования смогут прода­
вать остающиеся квоты на ЭПГ в первый этап реализации КП, получая, тем самым, дополни­
тельные возможности для проведения модернизации своих технологий производства и обо­
рудования.
Таким образом, ратификация Киотского протокола, дает России ряд положительных 
моментов. Во-первых, страна будет подготовлена к введению последующих ограничений на 
выбросы во втором периоде действия обязательств по КП после 2012 г. Во-вторых, стимули­
рование предприятий к сокращению выбросов даст России возможность достичь дополни­
тельных сокращений, которыми страна и ее отдельные предприятия смогут выступать в каче­
стве продавцов на международном рынке единиц установленных количеств и единиц сокра­
щенных выбросов. И, наконец, в-третьих, поэтапное разумное введение мер государственно­
го регулирования выбросов парниковых газов, как в рамках действия КП, так и вне зависи­
мости от него, будет способствовать внедрению более прогрессивных и эффективных энер­
госберегающих и ресурсосберегающих технологий, что в любом случае будет экономически 
выгодным для страны и приведет к дополнительному росту валового внутреннего продукта.
Но для участия России в рыночных механизмах КП, необходимо ускорить создание 
национальной инфраструктуры по учету ЭПГ и процедур одобрения инвестиционных проек­
тов по снижению ЭПГ в соответствии с международными форматами. Пока такая работа не 
будет проделана, Россия не сможет участвовать в международной торговле квотами, а проек­
ты по сокращению ЭПГ будут труднореализуемыми.
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ
Развитие предпринимательства и конкуренции, базирующееся на реальной реформе 
отношений собственности, представляет собой одно из стратегических направлений рыноч­
ного реформирования и реструктуризацией любой экономики. Именно многообразие форм 
собственности и является обязательным и необходимым условием становления и развития 
рыночной экономики. Решение этой проблемы непосредственно связано с развитием малого 
предпринимательства. Становление частного бизнеса в России началось со второй половины 
1980-х гг. через арендные отношения, индивидуальную трудовую деятельность и новые коо­
перативы. За это время малый бизнес в своем развитии прошел несколько этапов.
На первом этапе (1985-1992 гг.) он развивался в основном в виде кооперативов, 
Главной сферой деятельности которых были мелкооптовая и розничная торговля и услуги. 
Кроме того, возникало большое число кооперативов при крупных государственных предпри­
ятиях и в сфере науки. С этого времени начались приватизация и акционирование в государ­
ственном секторе промышленности и разукрупнение государственных заводов на группы ма­
лых предприятий.
Второй этап (1992-1994 гг.) характеризуется количественным ростом малых частных 
предпринимателей, являющихся полными собственниками своего дела. На основе малой
